



... oed gortheyrn 6renhin ...
... en eisted ar lann e llynn g[u...]
... y kyuodassant o hona6 dw[y] ...
...enn ac 6n goch. Ac 6al y ne?
... eu? onadunt? ar [e] gilid
... creulaun ene oed ....
…
.. geneueu ac eu f[r]oene[u]...
... e goch ..t er ...
.. e llynn. A ...
[e] dreic? coch





1.   e diwreid e syd en ebrwyda6. [E] guae
2.   h6nn6 a ar6ydocaa e distryu ar brat a wna/
3.   eth hors a heingyst pan deliis gortheyrn a
4.   o yeirll a barunyeit yg kylch triugeinwyr
5.   a thrychanhur neu betwarcanhur.E ogo/
6.   ueu enteu a achub e dreic wenn. Sef oed
7.   henne tired a chestyll e brython a oresgyn/
8.   nassant e saesson ac urth henne guae w/
9.   ynt 6rython. Canys 6al hynn e bu e distr[yu]
10. wede e lladua a dywetpuyt uchof e canhy/
11. adus e brenhin udunt yr rydit? dylyet e [rei?]
12. a ledessynt ar dinassoed ar kestyll a [..]
13. [...] lincol a llundein a chaer wy[nt a cha]/
14. er [eurauc? E? m]enyded urth henne a gyu[ar]/
15. telir [urth e?] gl[y]nnyeu ac a6onoed e gl[ynny]/
16. eu [a red]ant o waet. E Mynyded yu [e gwyr??]
17. bonhedic ar glynnyeu issel yu e taeogeu.
18. cany? wede dar6ot llad e gwyr bonhe[dic en??]
19. ryueloed e lladant? e saesson e taeogeu d[iar]/
20. 6ot. Deudeng mr6yder o brif emladeu [a 6u]
21. e rung e saesson ar brython gan dwyn ll[uyd]
22. newyd em pob [6n] onadunt o germani[a] [Day]/
23. ar? 6aur amyl yu germania a llawer o [boblo]/
24. ed endi ac amra6ael 6renhinyaetheu [megys??]
25. Saxonia g6lat e saesson. Ac almaen.[a Ch...]
26. A cholwyn. A llawer o 6renhinyaetheu [ereill?]
27. Diwyll y creuyd a dilyir a chwymp er egl[6ys]
28. seu a emdengys. [Canys] y rung anf[ydlon]der?
29. brython a[r pagan]y[e]it [a] emgymysgus? ac
30. [a?] dilyut y cre[uyd??] haeach. Ac urth henne am? [dre/dir???]//

ff. 26r
1.   myg[u]? diwyll dwywaul e doeth bar duw
2.   ar e bobel. En | e diwed e grymhaa e dreic [gy?]/
3.   wa[r]sangedic ac y gurthuynepa [e?] dywal[d]er
4.   er es[tro]neon. En | e diwed y grym[y]a? cristyo[n]/
5.   [no]g[aet]h a dan e tywyssogyon credy6[us? nyt]
6.   amgen arthur ar brenhined wedy ef [e rei? a]
7.   [distryw]assant e paganyeit. Ac eglur[der e]
8.   crist[y]onogyon a emdangosses ychydic. Can[ys]
9.   [en er a]mser h6nn[6] e digwydassan[t mei]be/
10. on [hei]ngyst. Octa ac eossa en emla[d] ac 6th[er]
11. [b]enndragon. Paxen heuyt 6ab gortheyrn [..?]
12. [ac a??] logassei y gyt ac ef o saesson a gwydyl
13. a[c] yscot[y]eit afichtyeit! a digwydassant
14. [gan] emreis. Arthur 6ab uther a oed? [t/dywys]
15. s[sau]c yg kernyu ena a doeth e ganorthwy/
16. [au?] y fydlonyon [e]n erbyn anfydlonyon.[Canys]
17. [gwede] llad colgrim a cheldric a bald[ulf ...]
18. [tywysogy]on saesson ac [eu niueroed o Germania]
19. [a] gymhellus arthur.[y] dar[e]st[ung a theyrn]/
20. [get] [i]da6. A h[e]nn[e] rac dil[y6 creuyd en]
21. g[ub]yl a oed en barhaus gen[nym er en oes]
22. [Llud] [6]renhin. Ac urth henne e dywedir [or].
23. [di]wed y grymya er egluys ac e d[ywalder]
24. [estron]yon e gurthuynepa. Baed kerny[u a]
25. [ryd?? c]anorthuy udunt ac a sath[yr e meny]/
26. [gleu] a dan e draet. E baed h6nn6 oed Arthur]
27. [6ab Uther, er h6nn] a dywetpuyt [uchof er h6nn]
28. [a dary]styng[u]s e saesson urth [y ewyllys. Ac am]
29. [henne] e dywaut merdin. [Eu mynygleu]
30. [a sathyr] a dan e draet. [Enyssed er eigya6n] //

ff. 26v
1.   a darystyngant yu argluydiaeth ef. E/
2.   nyssed er eigya6n. Nyt amgen ywerdon
3.   ac orc. ac islond. a godlond. a llychlyn. a
4.   denmarc. ar enyssed ereill tanays a mon.
5.   a manau ac enys weith. A thrausseu o ffre/
6.   inc a 6yd eida6. Or geiryeu hynn e dangos/
7.   sir pa furw yd emladus arthur a thomas ac a
8.   frollo 6renhin er h6nn e gorchymynnassei
9.   wyr ru6ein idau freinc. A guede llad h6n/
10. n6 pa furw e darystyngus idau cantre6oed
11. freinc. A thy ru6ein a aryneikya y dywal/
12. der ef. Er emadraud h6nn6 a arwydocaa
13. pa furw yd emladus e brenhin arthur a lles
14. amperauder ar furw y lla(d)a(ud)\1\ ac 6al y gos/
15. dyngus y gedernyt ym byrgwyn. En | e 6rwy/
16. der honno e doethant o bop parth tri6gein
17. brenhin. Ae diwed a 6yd pedrus. Cany wybu/
18. wyt en diamheu na pha del6 na pha du e bu
19. var6. A herwyd emadraud llawer en pedrus/
20. sau etwa ae byu ae mar6. Eng geneu e po/
21. bloed yd anrydedir. Canys trwy er holl 6yt
22. e dywedir chuedleu o hona6 ae weithredoed
23. a anrydedir. Ae weithredoed enteu a 6yd em/
24. borth yr ae datcano. Canys gossymdeith diwal
25. yu y rei kyuansodi chuedleu o weithredoed
26. arthur. Canys digriuwch a gnotaa didanu e
27. deneon blin. Ac a datcano y ch6edleu a digrifha/
28. ant e rei ae g6arandawo. E chuech en | y ol en/
29. teu a emlynant e deyrwyalen. Nyt amgen
30. wede euo e doethant ch6e brenhin oe gene//

ff. 27r
1.   del. Medraut. A chustennin. A chenan wle
2.   dic. A guertheuyr. A Maelgun. A cheredic. G6e/
3.   de wynteu e doethant. Cat6an. A chatwalla/
4.   vn a chatwalader. Ac ny hanoed y rei henne
5.   hagen o genedel arthur. A guede wynteu
6.   e kyuyt pryf germania. Nyt amgen we/
7.   de e chuech brenhin o garant arthur e ky/
8.   vodassant e saesson en erbyn keredic ac y
9.   kyrchassant gotm6nd 6renhin er affric
10. a oed er amser h6nn6 en ywerdon wedy ry
11. darystung y 6renhinyaeth ida6 ac y dugant
12. hyt en enys brydein. E moraul 6leid a dyr/
13. cheif h6nn6 er h6n{n} a gedemdeithocaa llw/
14. yneu er affric. h6nn6 a dyrcheif. Nyt am/
15. gen herui ae bobyl saesson. E moraul 6leid
16. Nyt amgen godmund. Canys trwy nerth
17. godmund y sathr6s [e s]aesson brenhin
18. enys brydein ac a gymerassant eisted6a e
19. deyrnas en lloegyr ac en yscotlond. Ac od | ena
20. godmund 6renhin er affric oe 6oraul emlad
21. a gerd6s y gyt ae bobel gan rwygau g6eilgi/
22. oed hyt er affric. Ar saesson enteu a gynnal/
23. yassant ganthunt kent. A mers. A nordhum/
24. byrlond. Brenhinyaeth mers e syd ac wyth
25. cantref endi. Nyt amgen. Lincol. Leirces/
26. tyr. Norhamtun. Heroforde. Bedeforde.
27. Bockincame. Oxenforde. Od | ena eilweith
28. [e] dilyir e gristyonogaeth. Megys e dar6u
29. yg caer lleon pan ladaud edolflet 6renhin
30. nordhumbyrlond deu cann wr a mil o 6ene//

ff. 27v
1.   ich a chredyfwyr ereill. Od | ena e byd sym/
2.   udedigaeth yr eisted6aeu pennaf. Seint
3.   austin a doeth loegyr en er eil ulwyden a | phet/
4.   warugeint a phymcant o oet er argluyd ac
5.   a wnaeth y symut honno o achaus amrys/
6.   son er esgyp. Teilyngdaut lundein a adurno/
7.   caa caer geint. Er emadraud h6nn6 a arw/
8.   ydocaa symudau archesgobaut lundein ae
9.   mantell y geint. Ar seithuet bugeil o gaer
10. e6rauc a 6ynycha lyda6. Henne a arwydo/
11. caa kyrchu o seint sampson archesgop caer
12. e6ra6c hyt ym brytaen 6echan y fo wede
13. e dihol oe archesgobaut a seith esgyp y gyt
14. ac ef or rei a oedynt darystyngedic ida6 ac
15. eno e trigyus ef byth. Enteu oed seithuet ar/
16. chesgop yg caer e[6]rauc. Mynyu a wisgir
17. o 6antell gaer l[li]on. Nyt amgen teilyngda/
18. ut archesgobaut a mantell caer llion a symud6/
19. yt hyt ar dewi ym myny6. A phregethur ywerdon
20. o achaus e mab en ty6u ym bru e 6am a 6yd mut.
21. Pregethur ywerdon oed Seintpadric pan gyuodes
22. ar 6edul pregethu y mynyu ny allws dywedut
23. dim. Ac 6al yd oed enryuedu am henne tebygu a oruc
24. damweinnyau henne ida6 or ry dyuot gur a | 6ei
25. uch noc ef yr egluys. A guede guelet o!honau paub
26. en ol y gilid ac eilweith proui dywedut nys gall/
27. ws.A guede menet g6reic 6eichyauc allan or egl6/
28. ys e dechreus enteu dywedut ac e dywaut dogyn.
29. Ac urth henne yd adnabu padric panyu o nerth y wre/
30. ic neu e mab a oed endi naallassei ef dywedut er //

ff. 28r
1.   bot agatoed en uwy e obrwy ae deilyngdaut no/
2.   gyt ef. Ar mab h6nn6 6u Sant dewi. Od | ena e
3.   dau cawat o glau g6aet a girat newyn a di6a
4.   e rei marwaul. G6iryoned 6u defnynyeu g6a/
5.   et a digwydus or nef ac en arthyst a ysgri6en/
6.   nwyt en anry6edaut. Pan del e petheu henne
7.   e dolurya e dreic coch ac ene bo llithredic lla6ur
8.   e grymya. Ena yd ebr6yda anna6n y wenn ac
9.   y diwreidir adeiladeu eu gardeu wy. Pan del
10. e petheu hyn{n} nyt amgen ball newyn a marwo/
11. laeth. Mal y deellych e petheu a dyweit uchof
12. oll y gerdet o arthur hyt ar geredic. Ac od | ena
13. allan ry dyuot e petheu e syd en ol. Ac urth hen/
14. ne o achaus budugolyaeth e gelynyon ac ys/
15. tung e kiudautwyr e dolurya e dreic coch.
16. Nyt amgen tr6y er h6n{n} yr arwydokeir e bry/
17. thon. Canys wede llad keredic e ky6unws bry/
18. thon ar wneithur cat6an en 6renhin. A guede
19. e 6ot en dywyssauc y rodassant 6rwyder y eu ge/
20. lyneon. Od | ena wede henne Catwalla6n. M. cat/
21. 6an a arafhaus e saesson. Ac urth henne e dywe/
22. it merdin. Tynghet6en e dreic wenn e syd en e/
23. bruyda6. Trwy honno yd arwydokeir e saesson.
24. Seith dyborthauder teyrnwyalen a ledir ac 6n
25. onadunt a 6yd sant. Seith brenhin yu e rei hen/
26. ne o genedel saesson e rei a ladaud catwalla6n
27. vrenhin ae wassanaethwyr ae deulu. Sef g6yr
28. oedynt. Edwin. Amfrid. Offric. Oswalld. Permda.
29. Goffrid. Offrid. Ac o henne oll oswalld e | hun a
30. vu sant. Ac em plith e seint y riuwyt. Crotheu //

ff. 28v
1.   mameu a | rwygir ar meibeon a enir kyn eu
2.   hamser. Sef a dal er emadraud h6nn6 keme/
3.   int 6yd diua e bobyl a rac meint e pechodeu y ge/
4.   llyngir e beichyogieu y ar grotheu e mameu. E
5.   petheu henne a wnaethpuyt en dydyeu e bren/
6.   hined a goffaut uchof. Canys 6al henne e medy/
7.   lyassei catwalla6n 6renhin brython emrodi e di/
8.   va e saesson. ac y et6ryt eu dylyet y 6rython a di/
9.   lyu eu heti6ed en gubel. Dir6aur boen a 6yd ar
10. e deneon ene at6erer e kiudautwyr. Nyt am/
11. gen en | e 6renhinyaeth. Sef oed e rei henne e bry/
12. thon e rei a wneynt ki6daudaul emlad o 6e6n
13. ac o dieither y rygthunt e | hun a distryu eu teyrnas
14. yg gurthuynep e henne y gwnaei e saesson emdu6na6
15. e | hunein a diwyllyau e daear a chynydu racdunt. E nep
16. a wna henne gur euydaul a wisc a | thrwy la/
17. wer o amser ar 6arch euydaul e keidu pyrth
18. llundein. E nep a wna henne. Nyt amgen e gene/
19. del saesson gur euydaul. Sef yu henne del6 euyda/
20. ul wede y angheu a wisc. Canys catwalla6n 6renhin
21. e gur a wnaeth henne o weithredoed yr saesson ene
22. vywyt, wede y 6arw a dodet e 6elly a er aruthred
23. udunt ac aryneic udunt rac lla6. Canys e bryth/
24. on a ossodassant corff catwallaun 6renhin e/
25. me6n del6 euydaul wede y irau a mirr ac a bal/
26. sami ar del6 honno wede ry dineu urth y 6es/
27. sur e | hun o gywreint geluydyt. Ar del6 honno
28. a ossodassant ar 6arch euydaul en ar6auc anry/
29. ved y deket ae dyrchauael ar e pyrth e tu ar go/
30. llewin e lundein en arwyd e 6udugolyaeth a //

ff. 29r
1.   a dywetpuyt uchof. Nyt amgen rwygau cro/
2.   theu e mameu. Ac yr aruthred er saesson. Canys
3.   e brython ry gaussei trwy dewindap a darogan
4.   bot en ya6n udunt y lehau ef eno gan gadarnhau
5.   pa | hyt e parhaei ef eno na chollynt hwy byth
6.   eu teyrnas o gubel. Ac y 6elly e parhaus enteu lla/
7.   wer o amser. Nyt amgen hyt en amser edbert
8.   vrenhin kent. en | e phriodolyon deuodeu yd em/
9.   chuel e dreic coch ac endi e hun y lla6urya y engi/
10. ryoli. De6aut e brython oed aflonydu o baup o/
11. nadunt ar e gilid en wastat ac amrysson andu6n
12. Ac urth henne wedy g6ledychu o gatwalader. M.
13. catwalla6n en | e deudec6et 6luydyn y digwyd/
14. us yg kleuyt. A guede e wanhau enteu e ty6a/
15. ud andu6ndep y rung e brython ar daear fruyth/
16. la6n oc eu hysgymun der6ysc a distryuassant.
17. Od | ena e da6 dial er holl gyuoethauc canys pob
18. tir a dwyll y emeith. Marwolaeth a gribdeilya
19. e bobyl ac a diffr6ytha er holl genedloed. Eu g6e/
20. dilleon wynteu a adawant eu ganedic daear a lla
21. vur estronyaul a heant. herwyd g6iryoned ef
22. a doeth dial dwywaul canys y dyghet6en a nes/
23. saus canys girat newyn a ball a doeth ar e bo/
24. bel agkymen ac adau pob lle en diallu o bop ryu
25. emborth nac emgynnal either a gaffet o hely
26. Ar vall newyn honno y doeth tymhestlaul gw/
27. yn6an angheu en | e hol ac ar 6yrder a ladaud
28. e deneon en eiryf na digonei erei byu cladu e
29. meir6. Od | ena e truennyon wedillyon a adaus/
30. sant eu gulat ac a foassant en 6ydinoed e wla//

ff. 29v
1.   doed ereill. tros 6oroed can dir6aur gwyn/
2.   6an a dan er huylyeu en | e wed hon{n}. Ti ac an
3.   rodeist ni argluyd duw megys deueit en
4.   uwyt bleidyeu ac em plith e kenedloed an
5.   g6esgereist. E brenhin bendigedic a darmer/
6.   tha llynghes ac en neuad e deudec y rung y g6yn/
7.   vydedigyon e ri6ir E brenhin bendigedic. Nyt
8.   amgen Catwalader 6renhin a aeth parth a
9.   llyda6 gan druan lynghes ae holl bobyl gan/
10. thau hyt ar allan 6renhin llyda6 nei e selyf a
11. h6nn6 ae herbynnyus en deilung. A guede
12. gorfowys e trueni h6nn6 e medylyus e bren/
13. hin dyuot dracheuen y enys brydein ac ennill
14. y deyrnas idau dracheuen trwy nerth bryta/
15. nyeit llyda6. Ac eissyoes angel er argluyd ae di/
16. ryuygus can emdangos idau trwy e hun hyt
17. nat emchuelei enys brydein gan gadarnhau
18. na allei nac ef nae phobel e chaffael kyn nor am/
19. ser daroganedic. Ar angel ae hannoges enteu e
20. gerdet ru6ein a mynegi idau e gobrynei gan gyf/
21. fes ellyngdaut oe bechodeu e gan Sergius pab.
22. Ac ena e kerdus catwalader e ru6ein y geissya6
23. deyrnas duw gan emurthot er duw a phob
24. peth bydaul. A Sergius pap ae cadarnhaus
25. ac a dodes o newyd arna6 en6 peder. Ac en | e di/
26. wed o agkyuodedic heint e dig6ydus en | e deu/
27. dec6et dyd o galanneu mei. En | e nau6et 6l6/
28. yden a phetwar ugeint a chuechant o dyuo/
29. dyat er argluyd yg cna6t en or a bechas/
30. sei e gnaut //

ff. 31r
1.   ar [dan]haden. Eur or ala6. Sef yu henne
2.   o [a]durn y geir[y]eu ar emadrodyon. Ac or dan/
3.   haden [.] nyt amgen o agarwed y ky6reithyeu
4.   gan dadleu y treiglir eur. Ac areant a lither
5.   o garneu y rei a ure6oent. [En e] carn? y byd
6.   [cna6]t g6ann? ac enteu? o 6e6n ac o d[ie]ither
7.   [en gorn c/g]alet[.] h6nn6 a arwydocaa yr hen
8.   [bechaut]. En er amser h6nn6 ene bei gyme/
9.   [r]edic [g?]olut e gan er efferyeit! e canhyadus
10. udunt k[e]mryt eu guraged a henne yu [a??]
11. [areant] a lither o bechodeu er effeiryeit
12. [r]ac?? eu? hamlet. 6rth henne e dywedir bot
13. [en] amlaf en | e byt goludoed henri ac a eni?/
14. [llus?] enteu o brudder y emadrodyon ac o [gywrei]/
15. [nr]wyd y doethinap. Canys e danh[a]d[e]n
16. [ar al]aw ar carn a wydyat ef y daall y 6elly
17. [E? C?]alamistreit a wiscant knuoed brithyon
18. [ar ab]it? o deither a dengys e petheu o 6e6n.
19. [Calamist]rum? yu peryant o haearn urth gywei/
20. [rya6?? g]wallt. Ac o henne e gelwir y calamis/
21. [treit den??]eon krychyedic? kyweir. Er abit o di/
22. [either a] arwydocaa bonhedigeidrwyd k[e?]/
23. [nedel?] canys y 6elly e deeill llawer or ae g[6elo]
24. [Ef a] darlleir en historia e saesson ry? dy/
25. [wedut o] wr duw kyn dy6odyat e norman/
26. [nyeit (y) loeg]yr e deuei? byt o newyd? 6al [y]d.ymd[an]/
27. [gossei ar?? gw?]eithredoed y petheu a oed ym [od. y en? e?]m/
28. [dirgelu] ym? bryt? e bobyl a henne a arwydok[ei]/
29. [er? a]mra6ael [wisgyat] a diwyg[yat a] wne[ynt/ir?]
30. [Traet e] kyuarthogyon a drych[ir/yr]. Nyt amgen
31. [traet e] kwn rac dale onadunt ar hely a dr[y]//

ff. 31v
1.   chir 6al e boent gloff or petweryd troet. [Ar bw]/
2.   ystuilet a gaffant tagneued. Canys e gan [e bren?]/
3.   hin e llunyethwyt tagne6ed er bwystuil[et]
4.   o achaus y foresteu ac urth henne e gorchy[m]/
5.   ynn6s e brenhin torri traet e k6n. Dynyol[aeth]
6.   a dolurya poen. Sef oed henne. Tros boen e ky[f]/
7.   ryu henne e doluryant e deneon. Canys h[onn]
8.   oed gyfreith g6ilim bastard. Pwe | bennac [a la??]/
9.   dei ae carw ae baed coet e dallu a wneit ida[6]?
10. gan dynn6 y lygeit oe benn. ac nyt oed nep
11. a elei en | e erbyn. Canys kemeint e carei ef [a]/
12. ni6eilyeit a chet bei ef eu tat. Ac urth henne
13. ene forest newyd e peris ef distryu tre6i a di/
14. wreidya6 kenedloed yu phresswylya6 o u[w]/
15. yst6ilet ac or achaus honno poenedic oed [ef]
16. a llidyauc. ac eissyoes ny rodei ef uessur [ar?]
17. eu bar wy. Ac o henne e dywedir en g[...]
18. denyolaeth a dolurya poen. Neu a diod[ef po?]/
19. en. Canys e bwystuilet a gaffant hedu[ch ar?]
20. deneon a doluryant eu poen. Ef a ho[lldir fu]/
21. ryf e gyfnewit ar hanner a 6yd k[rwn...]
22. E geinnyauc ar dimei a oedynt grw[n er am]/
23. ser h6nn6 en er enys honn ac eissyoes ...
24. a symudwyt ar geinnyauc a holldet [rac bot??]
25. en haud llygru e uwnei ae hemchuel[ut en?]
26. diffrwythder. Ac eissyoes y dimei gr[o[n]n ...
27. redei a hi ac a barhaus en hir en | e ch[rynder?]
28. Ef a balla! ysgylyf e barcutanot a da[nhed e ble]/
29. idyeu abylant, En oes wilim bastard e? pa[lla]
30. kedernyt er anreithwyr ar lladron ar ... //

ff. 32r
1.   wyr a chemeint a henne a 6yd o heduch a chy/
2.   vya6nder en | y oes ef a chyn yrdet oed enteu y | er/
3.   lit ky6ya6nder a chyfreith ac y gallei 6n 6orw/
4.   yn a beych o eur arnei kerdet teyrnas loe/
5.   gyr en diberygyl. Canaon e llew a ri/
6.   thant en 6orolyon bysgaut. Sef oed henne
7.   Eti6ed henri 6renhin hynaf nyt amgen g6i/
8.   lim e diheu6ab ef ae eti6ed a Richert. a merch
9.   oed ida6 o garatwreic a symud6yt en 6o/
10. rolyon bysgaut canys bodi a wnaethant ene
11. mor tra ytoedent en keissya6 lloegyr ac eu
12. llongeu e doethant ar gerryc en emyl porth
13. barbeflu ac e bodassant. Ae eryr enteu ym
14. menyd araui a wna e nyth. y eryr enteu
15. yu matild y 6erch nyt amgen amperodres ru/
16. 6ein. Menyd ara6i e syd yg gwlat germania
17. a henne a arwydocaa merch e brenhin ac am/
18. perauder germania a g6lat ru6ein. Ar 6n wre/
19. ic honno a emdywedi6s wede henne ac yarll
20. angyu ac o h6nn6 e bu henri e mab. Gwy/
21. ned a gocha oe mama6l waet. Gwyned yu
22. Mam gemry herwyd e diareb gemraec. Mon
23. mam gemry. 6rth henne gwyned a gocha oe
24. mama6l waet nyt amgen pan 6u er emlad
25. y rung henri a gwyr gwyned. Ty corineus
26. a lad e chue broder. Ty corineus yu e corneueit
27. ar gwlat honno a rodet e 6ab er brenhin ranalld
28. oed y enw. a h6nn6 a ladaud chue broder bon/
29. hedic. O nossolyon dagreuoed e g6lypaa er e/
30. nys. Am e lledradeu ar anreithyeu a gymerynt //

ff. 32v
1.   en bennaf en er amser h6nn6 e llithrei er
2.   enys e nossolyon dagreuoed o achaus er aur
3.   dybuus yd o6ynhaei baup y ry6el. Canys ene
4.   lle wede marw henri e doeth en lloegyr
5.   y ry6eloed henne. Od | ena e gelwir paub ar
6.   bop peth. Nyt amgen e bonhedigyon ar an/
7.   vonhedigyon paub onadunt a etholassant
8.   vrenhin ac argluyd. Canys en | e dydyeu hen/
9.   ne rei o genedel e saesson a d6unassant en
10. erbyn e nordmannyeit y geissyau gurthlad
11. eu keithiwet y arnadunt. G6ae di nordman/
12. di canys ynot ti e gordineuir emennyd e
13. llew ac ene boent g6asgaredigyon aelodeu
14. o 6oraul daear a dyrcheuyr. E g6ae h6nn6
15. a arwydocaa diffeithuch rac lla6 en nordman/
16. di en | e lle e bu 6arw e brenhin ac a gemerwyt
17. y emennyd ac a dygwydei oe aelodeu e lleill
18. er daear ae ber6ed a gladwt eno. E gorff en/
19. teu either henne a ducpuyt e loegyr hyt en
20. redings yu gladu. Ar amser h6nn6 matild
21. amperodres ru6ein nyt amgen merch henri
22. vrenhin henaf a dodes y bryt ar e deyrnas ac
23. ny thygyus dim idi. E rei rac lla6 a lau6ryant
24. y ehedec goruchelder. Nyt amgen eti6ed hen/
25. ri 6renhin o dref tadaul dylyet a la6uryant
26. y ehedec ar oruchelder. Sef oed henne ar oru/
27. chel allu y eti6ed ef sef oed y rei henne merch
28. henri 6renhin henaf er amperodres a henri
29. e mab o yarll angyu nyt amgen henri yeuaf.
30. A chanmaul y rei newyd a dyrcheuir. Canm[a]//

ff. 33r
ul y rei newyd yu rybuchet yr yeuengtit
1.   y rei a ragorei o dewred ac a 6uant 6aury
2.   dic o ganmaul a urthladassant eti6ed hen/
3.   ri ac a wnaethant en 6renhin ystyphan
4.   yarll mauritan. G6arder o enwired a ar/
5.   gyweda yr medyander ene wisgo amdana6
6.   e dat. Ef a argyweda y 6edyander e deyrnas
7.   nyt amgen y ystyphan 6renhin g6aredogr6/
8.   yd y enwired e rei a gyuodassant en | e erbyn
9.   a phei as dialei enteu arnunt wy y deyrnas
10. a 6uassei dagneuedus. eny gymyrth ef ar 6a/
11. eth megys en 6ab idau henri yeuaf mab yr
12. amperodres ac wyr henri henaf. henne a
13. wnaeth henri 6renhin en diwed y wledych
14. ac y uelly e guisgus ef e dat. Sef oed henne
15. ...odi ohona6 en darmerth mal e dat. 6rth
16. [he]nne e rw[y]medic o danhed baed coet a es
17. ... [penn e] mynyded a g6asgaut yr helmauc.
18. ...medic o danhed baed coet canys creula6n
19. ... megys arthur. Sef oed henne rwy
20. ....tha6 gallu a chedernyt. Canys
21. ...hin wedy eti6ed henri 6wyhaf
22. ... e deyrnas ragoreu a oed 6yw? e?
23. ... e marchauc helmauc a orchy
24. ... molyant. Ef a litya e gogled
25. ...oent galwedigyon y kytystlysseu e
26. ...llung g6aet. llidya6 a wna e
27. ... oed henne nebun 6renhin dam?
28. ...[y]scotyeit a gwyr er enyssed a doeth
29. ... nordhumbyrlond y ry6elu ar saesson

ff. 33v
1.   ac e dyrstung e wlat udunt. E vrwyder
2.   honno a 6u e maes al6reton ac ena e dyrcha/
3.   uwyt ystondard e brenhin en | e lle yd emgyuar/
4.   6u e saesson ar ysgotyeit y gyt ym brwyder
5.   ar yr yscotyeit a emchuelassant en lladedic
6.   ar fo. Ef a rodir en | e enoed frwyn er hwnn
7.   a wneir en arfet lyda6. Ef a rodir en | e eno/
8.   ed ef frwyn nyt amgen e 6ydinoed er yscoty/
9.   eit ar alban ar enyssed gan eu hystlys frwyn
10. cosp nyt amgen. neu e llywodraeth a wneir
11. en arfet lyda6. Canys yr ystyphan 6renhin
12. h6nn6 a dothoed o 6auritan er honn e syd en
13. arfet lyda6 nyt amgen brytaen leihaf ..
14. ranneu freinc. H6nn6 a eurha eryr [gyn?]/
15. greir ac en | e trydyd nyth? [e lla]/
16. wenhaa. Eryr torr gyngreir yu merch ys/
17. typhan 6renhin er honn a 6u 6anaches ...
18. taf ac od | ena torri kyngreir e go6un ...
19. emdywedia6 a matheu yarll bolwy...
20. plant idi ohona6 ac or trydyd eti6e[d...]
21. llawenhaa y eryr enteu ac y uelly ...
22. h6nn6 e frwyn. Sef yu henne w...
23. phan 6renhin y that a lawenhaa ...
24. yn h6nn6 a wnaethpuyt en arfe....
25. amgen ystyphan 6renhin a ane....
26. tan ger llaw llyda6. Sef yu ho...
27. leihaf. E cana6on aruthyr a deffroan[t ene?]
28. bwynt ebryuygedigyon e llwyneu [a dan 6u?]
29. roed e dinassoed a helyant. E cana6on ar[uthyr]
30. a defroant. nyt amgen henri 6ab er amper[au]//

ff. 34r
1.   der ae 6eibeon enteu yu cana6on llew y ky6y/
2.   aunder ar 6reuerat h6nn6 yd ergrynant ty/
3.   roed freinc. Ac urth henne e dywedir. Cana6on
4.   aruthyr a defroant ene bwynt ebryuyge/
5.   digyon e llwyneu. Nyt amgen ene bei ebry/
6.   vygedic holl ry6el e tu dra6 y uor e lla6ury/
7.   ant en wraul y dwyn e deyrnas e gan ysty/
8.   phan. Ac a dan 6uroed e dinassoed yd hely/
9.   ant ac e daleant eu gelyneon. Canys yg ky/
10. vrang en lincol y deliit ystyphan 6renhin
11. a llawer gyt ac ef a deliit ac a las. Neu 6al
12. hyn{n} daaller. A dan 6uroed e dinassoed yd
13. helyant. Canys en hel6a e byd tri pheth. Nyt
14. amgen fo a dale. a llad. Od | ena henri 6renhin
15. .. yr amperodres a henri e 6ab enteu a he/
16. lyassant thomas archescop ae fo o dinas y
17. ... o deyrnas y gilid ac en | e diwed y dalyas/
18. [sant] ef ac y lladassant. Llad6a nyt lleihaf
19. ... gurthwynepwyr a wnant. Nyt llei
20. [haf n]amen er aer6a 6wyhaf o dywyssogy/
21. [on..?] saesson a chemry ac yscotlont. A rei henne
22. ...hrassant en gemeint ac y bu 6reid ot?
23. ...ssant udunt enw teilyngdaut. A tha6o/
24. [dyeu] e teirw a drychant. Nyt amgen yr es/
25. g[yp ar?] ysgolheigyon llawer o esgyp en er am/
26. [seroed? h]enne a deliit ac a embrynassant. A rei
27. a alltudwyt en dragywyd. Od | ena ta6odyeu
28. [y rei?] henne a drychit. Canys at6ei 6wyhaf a
29. dywedynt o ya6n mwyhaf a wneit udunt w/
30. [ynteu?] o gam hyt na leuessynt wy dywedut. //

ff. 34v
1.   Mynygleu e rei a ruthront a orthrymy/
2.   ant o gadwyneu. E rei a ruthront yu
3.   e tywyssogyon a g6yrda lloegyr a chemry
4.   ac yscotlont e rei a emadrodant oc eu
5.   creulonder wy ac oc eu syberwyt. My/
6.   nygleu e rei henne a orthrymyant tr6y
7.   greula6n darystyngedigaeth. Ac am/
8.   seroed eu hendadeu a adnewydhaant.
9.   Nyt amgen yg ky6reithyeu a deuodeu
10. a mwnei. A gwybyd hynn panyu austin
11. henri yu henri henaf. ac austin matild ac
12. ystyphan yu e g6ilim kentaf a hynaf. od
13. ena Matild oe braut. Styphan oe ch6aer a
14. vuant eti6ed y wilim gentaf. Od | ena or ken/
15. taf yr petweryd or petweryd yr trydyd
16. or tredyd yr eil e troir baut en er olew.
17. Nyt amgen o gentaf llew y kyuya6nder.
18. Sef oed h6nn6 henri henaf 6ab g6ilim
19. bastard e disgynnei e goron e ganthau
20. ef yr petweryd o hona6. Nyt amgen ySty/
21. phan er h6n{n} a 6u betweryd o hona6. ca/
22. nys y henri 6renhin hynaf e bu 6ab ida6.
23. a g6ilim oed y en6 a h6nn6 a 6odes. ac urth
24. henne na bu 6renhin. Merch heuyt a
25. 6u ida6 a honno vu Matild amperodres.
26. ny allws honno heuyt bot en 6renhin ca/
27. nys gureic oed. Ac urth henne e disgynnei
28. e goron en ystyphan er h6n{n} a 6u 6ab y 6erch
29. g6ilim bastard. A braut ida6 oed teobald
30. yarll a oed yeu noc enteu gur maur a gwy//

ff. 35r
1.   uch y lewder. Od | ena or petweryd er trydyd.
2.   Nyt amgen o Styphan y henri 6ab er ampe/
3.   rodres er h6nn a 6u drydyd o hona6 enteu ca/
4.   ny allws matild emdyrcha6ael en 6renhin
5.   Ac urth henne e disgynnei e goron ym pen
6.   henri e (6ab) mab hitheu er h6n{n} a 6u drydyd ac o
7.   eti6ed ac o gaffael e goron. Or tredyd
8.   yr eil. Nyt amgen or henri h6nn6 y richert
9.   vrenhin e disgynn6s e goron. Cany bu nep
10. y rygthunt hwy. Ac urth henne richert 6ren/
11. hin vu yr eil y gantha6 enteu o hyna6yaeth
12. a ganedigaeth. E troir baut en er olew. Nyt
13. amgen baut er archescop a droir en er ole6
14. en er urda6 brenhined. Ac urth henne e tro/
15. ir e 6a6t. Or kentaf yr petweryd. or petwe/
16. ryd yr trydyd. Or trydyd er eil. E ch6echet a
17. datwreidya muroed ywerdon. Mae e proph6yt ema
18. en ebryuygu y pymhet herwyd y enwi
19. a minneu a ouynnaf pa ham y hedeu ef pan
20. vei ya6n herwyd dylyet a chyfrif enwi y pym/
21. het y rung y pedweryd ar chuechet henny a
22. edewit er kemry hep gaffael. Ar pryt na allont
23. hwy e gaffael llema e synhwyr. henri 6ren/
24. hin 6ab er amperodres a ossodes e 6ab ef er he/
25. naf. Nyt amgen henri en 6renhin en | y 6ywyt
26. [ef]. Ac en | e lle e bu 6ar6. Ac urth uot y dat ef
27. etwa en 6yw e mae e prophwyt (etwa en 6yu)/
28. hep y enwi enteu ket boet pymhet en rivedi
29. e brenhined. Ac urth henne e dyweder. E ch[6e]/
30. chet a diwreidya muroed ywerdon. Nyt am//

ff. 35v
1.   gen yeuan 6ab henri a diwreidyus ac a
2.   distrywyus kedernyt a chadarn di/
3.   nassoed ywerdon ac chyuoethogyon.
4.   Ar llwyneu a symut yg g6astadr6yd.
5.   Canys diwreidya6 e coet ae diot a be/
6.   ris yn eredic ae emchwelut en 6aestir.
7.   Amra6aelyon ranneu a dwc en 6n ac o
8.   benn e llew e coronheir. Nyt amgen pym
9.   rann ywerdon. Laini. A Muen. Ac wlld.
10. A chonnacht. A Midi. a duc ef en 6n ar/
11. gluydiaeth. Ac o henne ef e | hun a elwit
12. en gentaf argluyd ywerdon. A phan 6[yd]/
13. ynt e gueithredoed henne e coronhe[it?]
14. ef o ben{n} e llew. Sef oed henne en 6ren/
15. hin en lloegyr e dyrchauwyt. E dech[reu]
16. enteu a darystung e wibyauder dihe[wyt.]
17. llawer a ch6enychus a bychydic a ga6[as]
18. ene dechreu. Ac o henne e gelwir Ieua[n]
19. hep dir. Neu en amgen. O arthur [e nei]
20. e pedrussus ef ar e dechreu rac goresg[y]n
21. e deyrnas arna6 a damuna6 a wn[aeth]
22. enteu o nep ryu ethrylith dale er arthur
23. h6nn6 ac en | e diwed yg kyfrang [..mi]/
24. rabyl y deliis ac e cuplaus o hona6 e [da]/
25. munet. A diwed e damunet h6nn6
26. a ehedaud ar e dwyweu. Nyt amgen
27. ar duw ar seint trwy 6erthyryolaeth
28. e dywededic arthur h6nn6. Ef a ad[ne]/
29. wydhaa eisteduaeu gwyn6[y]\2\dedigy/
30. on trwy e guladoed a buge[lei]d a [?gyfle]//

ff. 36r
1.   haa en lleoed guedus. En adnewydhau
2.   e deellir en gentaf bot distryu. Canys ye/
3.   uan 6renhin a distrywyus en gentaf er
4.   esgobodaetheu ar abadaetheu a g6ede
5.   tagne6edu o hona6 ac Innocens pab
6.   yd adnewydhaus ef e lleoed henne. Ac em
7.   pob ysbobot haeach ac abadaeth e gos/
8.   sodes preladyeit. Dwy gaer a wisc o dwy
9.   vantell. En | e amser ef e damweinnyus
10. bot dwy archesgobaut y gyt en wac ac
11. enteu ae guisgus wy o 6entyll. En holl
12. hystoria holl wledychyat lloegyr ny cheffir
13. bot dwy archesgobaut ar 6n weith y gyt
14. en wac namen en | e amser ef. A gueryny/
15. aul rodyon a ryd y werydon. Nyt amgen
16. [er] menachesseu or godystow e rodes mana/
17. chloc a adeilus tros eneit rosmund gorderch
18. [e?] henri e dat. Od | ena e gobryn ef canmaul
19. [er] holl gyuoethauc ac y rung e g6yn6ydedi/
20. gyon e kyfleheir. Nyt amgen wede dar6o
21. [pob p]eth o henne e gobryn canmaul er holl/
22. gy[u]oethauc. Sef oed henne kerennyd er
23. argluyd bap a gauas a lle yu gladu r6ng
24. [?] deu esgop seint. Nyt amgen seint oswalld
25. [a] seint wlstan yg caer wyrangon.
26. [O h6nn6] e kerda e linx a erchyr6yna pob peth
27. er h6nn a emdengys en gwymp yu briaut ge/
28. [nedyl] canys trwy honno e kyll nordmandi e
29. d[wy e]nys ac oe hen deilyngdaut yd yspeilir.
30. [Od | ena yd] emch6el y kiwdautwyr er enys //

ff. 36v
1.   canys agky6undep er estronyon a emgyuyt. Er
2.   hen g6ynn yar 6arch g6elw a drossa a6on pery/
3.   ron ac a g6yalen wenn a 6essur melyn arnei.
4.   Kadwalader a eilw kenan ac a gymer en | e ge/
5.   dymdeithas ysgotlont. Ena e byd aerua or estro/
6.   nyon ena e llithrant er a6onoed o waet. Ena e
7.   llawenhaant menyded eryri ac o deyrnwya/
8.   len vrutus e coronheir. Ena e llenwir kemry
9.   o lewenyd ac yd irhaa kedernyt kernyu. O en6
10. brutus e gelwit er enys ac enwedigaeth yr estro/
11. nyon a di6lanna. O genan y kerda baed emlad/
12. gar er h6nn a emgerreid llymder y danned a llwy/
13. neu freinc. Canys ef drycha pob kedernyt mwy/
14. haf ac yr rei lleihaf e deryd amdiffyn. Er arabi ar
15. affric ae hofnaa canys e ruther ef a emestyn y ei/
16. thauoed er hyspaen. Od | ena e da6 buch e castell
17. serchauc a chyrn eur arna6 ac a baryf areant.
18. A chemeint 6yd er wybren a gerda o froeneu h6n/
19. n6 ac y tywylla wyneb er holl enys. En | e amser
20. ef e byd heduch ac o frwythlonder y dywarchei[n]
21. y byd amylder or ydeu. E guraged en eu kerdedyat
22. a 6ydant nadred ac eu holl ymdeithbryt a 6yd lla/
23. vn o syberwyt. Ena yd adnewydhaant kestyll
24. godinap ac ny orfowyssant saetheu ch6ant o
25. 6[ra]thu. Fynha6n a emch6el en waet a deu 6ren[h]in
26. o achaus e llewes o ryt e 6agyl a wnant ornest [.?]
27. pob pridyn a 6yd got a dynyolaeth ny orfowys o
28. wneithur godinab. Teir oes a welant e petheu
29. hynn oll eny dangosser e brenhined cladedic yng
30. caer lundein. Od | ena eilweith yd emch6el newyn [ac] //

ff. 37r
1.   yd emchwel marwolaeth ac e dolurya y kiw/
2.   dautwyr diffeithuch y keyryd. Od | ena e da6 ba/
3.   ed y gyfnewit er h6nn a eilw dracheuyn y g6as/
4.   garedigyon gen6einnyoed ar eu colledigyon
5.   bor6eyd. E 6ronn ef a 6yd emborth y eissywedi/
6.   gyon ae da6aut a hedych sychedigyon. Oe eneu
7.   e kerdant a6onoed e rei alonydha ta6odyeu sy/
8.   chedic y deneon. Od | ena ar twr llundein y dyr/
9.   cheif prenn o deir keing ac o let y deil y tywylla
10. holl wyneb er enys. En | e urthwynep enteu e
11. da6 gwynt dwyrein ae oe enwir chwythedi/
12. gaeth e tyn{n} y dryded geing o hona6. E dwy ere/
13. ill a achubant lle e diwreidyedic eny di6lan/
14. ho y neill e llall o amylder e deil. Od | ena yd a/
15. chub y dryded lle e dwy ac y kynneil adar teyr/
16. nassoed ereill. Argywedus 6yd yu briodolyon
17. adar canys rac y o6yn e collant e priodaul
18. ehet6a. Od | ena e da6 assen enwired buan urth
19. vwynwyr er eur llesc urth gribdeil y bleidyeu.
20. Ene dydyeu ef e llysc y deri en | e coedyd ac ar
21. 6ric y llwyf e genir e mes. Mor hafren a gerda
22. y seith aber ac a6on wysc a 6yd en berwi seith
23. mis. Pyscaut honno a 6ydant 6arw o wres ac
24. onadunt y creir nadred. Ena yd oera enne/
25. int bad6n ac eu achwydaul dyfred wy a | 6a/
26. gant angheu. Llundein a gwyn angheu can
27. mis a themys a symudir en waet. E kyflogy/
28. on a elwir ar neithoryeu ac eu llef a weren/
29. dewir ym menyd mynneu. Teir fynha6n a
30. gyuyt yg caer wynt ae frydeu a gerdant er enys //

ff. 37v
1.   en deir rann. A yuo o 6n onadunt a 6yd hirhoe/
2.   dlauc ac ny orthrymir o heint o henne allan.
3.   A yuo o arall onadunt o andifygyedic newyn
4.   yd aballa a drycli6 aruther a barha en | e wynep.
5.   A yuo or dryded o anhgeu deissyuyt y perycla ac
6.   ny thric e gorff e me6n bed. O amra6ael gudye/
7.   digaetheu e lla6uryant e gudya6 y frydeu hen/
8.   ne y geissya6 gochel e 6all honno. Ac er henne
9.   pa | beth bennac a dotoent ar eu g6arthaf a emri/
10. thant en rith arall megys daear en 6ein. ar mein
11. en wyd. ar gwyd en lludw ar lludw en dwuyr
12. o byriir arna6. Ar henne e ky6yt morwyn o ga/
13. er e llwyn llwyt y rodi pryder medeginyaeth
14. am henne. A guede pro6o pob keluydyt ae ha/
15. nadel y sycha y fynhonyeu argywedus henne.
16. Od | ena wede kymero hitheu 6edyclyn e kymer
17. ene lla6 deheu llwyn kelydon ac en | e lla6 assw
18. llywodraeth muroed llundein. Pa du bennac
19. e kerdo cameu tan brumstan a gerda ac a | lysc
20. o deudeblyc flamm. E mwc h6nn6 a gyffry po/
21. byl ruten ac a wna emborth y rei dan 6or.
22. Honno a lithyr o riat dagreuoed ac o aruther
23. le6ein y llein6 er enys. E carw dec keing ae llad
24. hitheu a phedeir or kangeu henne a arwedant
25. coron eur ar ch6ech ereill a emchuelir en gyrn
26. buffleit y rei a gyfroant teir enys brydein oc eu
27. hysgymun sein. Ena e kyffroir llwyn danet a lle/
28. 6ein a wna o lef denyaul a galw. Dynessa gemry
29. a chyssylla gernyu urth dy estlys a dywet y ga/
30. er wynt llynget e daear. Dwc eistedua e bugeil //

ff. 38r
1.   nydaul a gemer arnau penn bleid ac a wyn/
2.   haa e danhed yg gweith ha6ren. Ef a dwc
3.   ene gedemdeithas er alban a chernyu e rei
4.   a sychant temys gan y hy6et. Assen a eilw
5.   e buch baryfhir ac a symut y arna6 y furyf
6.   e | hun. 6rth henne yd irllonhaa yr ych me/
7.   nydaul ac ene bo galwedic y bleid e byd arna6
8.   corn tar6. Ac eissyoes wede emrodo y angerd
9.   y llwng eu kic ac eu hesgyrn ac em penn menyd
10. vrian e coronheir. G6reichyon y gynne a symu/
11. dir en eleirch y rei a nouyant ar e tir mal ar
12. e dwuyr ac a lyngant pyscaut em plith pysca/
13. ut a deneon em plith deneon. A phan henha/
14. oent y gwneir en benn hwyeit dan 6or y ar/
15. gywedu y greaduryeit e mor. Wynt a sod/
16. ant y llongeu ac nyt bychan o aryant a
17. gynnullant. Od | ena eilweith e kerda te/
18. mys ac ened ymgynn6llont a6onyd e
19. kerda either e chana6l. E caeroed nessaf
20. yd a drostunt ar mynyded gurthuynep a
21. emch6el arnei ac a diwreidya. Ef a 6re/
22. dycha fynha6n galabes a guede llanwer o
23. enwired y ty6ant ohana6 bredycheu a alwo e
24. gwyndyt ar ry6el. Enda e ky6unant keder/
25. nyt e llwyneu ac a emladant ac elecheu g6en/
26. hwyssyon. Bran a eheta gyt a barcutanod a
27. a l6ng corforoed e rei lladedigyon. Ar 6uroed
28. caer loyw e gwna bwn{n} y nyth ac en | e nyth e
29. creir assen. Neider mal6ern a 6ac h6nn6 ac
30. ae keffry en llawer o 6redycheu. Ene bo keme//

ff. 38v
1.   redic teyrnwyalen yd esgyn goruchelder
2.   ac o aruthyr renan yd aruthra e bobyl.
3.   En er amser h6nn6 y kynglinyant mynyded
4.   e wlat ar kymhydeu a yspeilir oc eu koedyd.
5.   Od | ena e da6 pryf ac anadel tan idau ac a llysc
6.   e gwyd oe an6onedic wlybur. O h6nn6 y ker/
7.   dant seith lew a phan gyffroent eu penn y lly/
8.   grant e g6raged o drewyant eu froeneu ac ae
9.   gwnant en briaut udunt e | hun. Ny wybyd e
10. tat e 6ab canys o de6a6t ani6eilyeit e rewyd/
11. ant. 6rth henne e daw ca6r enwired canys o
12. lymder y lygeit yr aruthra paub. En erbyn h6n/
13. n6 e kyuyt dreic caer wyrangon y 6edylya6
14. e di6a. A guede bo kyuar6ot y rygthunt e
15. gorchy6ygir e dreic ac o enwired e buduga6l
16. y kywersengir canys esgynn6 ar e dreic a wna
17. a guede noether oe gwisc yd eisted yn noeth.
18. E dreic ae harwed enteu y oruchelder ac ene dyr/
19. cha6o e llosg6rn a 6aed y noeth. Od | ena en yd
20. atgymero y grym y briw e ca6r y orchar6aneu
21. ef a chledyf. Od | ena yd emoblyca y dreic adan e
22. losg6rn ef ac wede g6enwyner e byd marw.
23. Ene ol enteu e da6 baed totneis ac o irat greu/
24. londer e kyrwarsanga e bobel. Ef a dyrcheif
25. llew caer loyw er h6n{n} a a6lonyda y sarph
26. o amra6aelyon emladeu. Ef ae sathyr ef a
27. dan y draet ac en yd agoro y sa6yn ae haruth/
28. ra. En | e diwed y caentacha ar deyrnas y lle[w]
29. ac esgynn6 a wna ar geuyn bonhedigyon.
30. Od | ena e da6 tarw caentachus ac a dereu e //

ff. 39r
1.   llew ae droet deheu ac ae gurthlad y ochel/
2.   uaeu e deyrnas ac a dyrn y gyrn y | muro/
3.   ed ryt ychen. llywynauc kaer dubal a dial
4.   e llew ac ae hys oll ae danhed. Neider lincoll
5.   ae gogylchyna ac a dysta y gyndrycholder
6.   o lawer o nadred ac aruthyr ch6ibanat.
7.   Od | ena yd emgyrchant e dreigyeu ar neill
8.   a yssic e llall. Er edeinnyauc a letha er honn
9.   hep adaned ae hewined guenwynic a
10. wasc en | e genoed. Ar lleill a da6 urth er
11. emlad a phob 6n onadunt a lad y gilid.
12. Od | ena e daw e pymet en ol e lladedic ar
13. guedillyon a 6riw o amra6aelyon geluydo/
14. deu. Ef a esgyn ar e ge6yn urth e gledyf ac
15. a wahana y benn y urth e gorff. Ene bo dio/
16. dedic e wisc ys esgyn e llall ac oe lyw y gor/
17. chyuyca y deheu ae assw ar pryt na allo
18. dim en wisgyedic oe noeth e gor6yd arna6.
19. E | lleill a boena dracheuyn ac yg cumpas e
20. deyrnas e kymell a phan del e llew y fy en
21. ofna6c rac y dywalder. Pymthec teyrnas
22. a dwc en 6n ac e | hun a rac6eda e bobel. Ef
23. a emgyuyt cawr o liw gwyn{n} ac a blanha
24. pobyl wen{n}. Tywyssogyon e drythylluc a gyfri/
25. 6ant ac en deissy6yt e symudir en bry6et mo/
26. raul. En | e dydyeu henne e da6 llew chwyde/
27. dic o dynya6l greu adana6 e dodir medediny/
28. aeth en er yt yr h6n a gywarsanga ef tra 6o
29. en medylyau lla6urya6. Kerbyt caer efrauc
30. a hedycha e rei henne ac ene bo gurthladedic //

ff. 39v
1.   er argluyd yd esgyn en | e kerbyt a dyduc.
2.   Ene tynno y gledyf e gogyuedeu er dwyre/
3.   in a llenwi o waet a wna ol y gerbydyeu.
4.   Od | ena yd a en bysc en | e mor ac a gydya ar nei/
5.   der ae geilw atei o ch6ibanat. Od | ena e genir tri
6.   their6 llathreit e rei a emchuelant en
7.   wyd wede treulyont eu por6eyd. E kentaf
8.   onadunt a wna cosp wen6ynic ac a emch6el
9.   e geuyn y urth y lys6ab. H6nn6 a la6urya e
10. dwyn y gosp ac eissyoes e diwethaf ae cospa.
11. pob 6n onadunt a emchuel y wynep y urth
12. y gilid ene 6yryont y fioleit wenwyn. Od | ena
13. e da6 diwyll6r er alban y h6nn6 yd ymden/
14. gys e sarff traegeuyn. H6nn6 a orfowys y em/
15. ch6elut e daear hyt pan wynhao e g6lado/
16. ed o ydeu. E sarph a la6urya e ordineu g6e/
17. nwyn rac dy6ot ydeu or egin. O angheuaul
18. aer6a e diffyc e bobyl a muroed y keyryd a di/
19. ffeithir. Caer loyu a rodir en 6edeginyaeth yr
20. hon a emdyt en 6erch 6aeth yr nep a boeno.
21. Hi a arwed mantaul vedeginyaeth ac em byrr
22. yd adnewydheir er enys. Od | ena deu a emlyn/
23. ant e deyrnwyalen yr rei y g6assanaetha e dre/
24. ic caenyauc. Od | ena e da6 arall en haearn ac
25. a 6archoca e sarph a eheto. Wedy yd ymdinoe/
26. tho yd eisted ar e ge6yn a b6r6 deheu y lyu a wna.
27. Oe lef enteu e kyffroant e moroed ac or eil o6yn
28. e buryant. 6rth henne yd emgedymdeitha er
29. eil y lew a g6ede tyuo caentach yd emgyr/
30. chant. O symudedigyon aer6aeu e dyguyd pob //

ff. 40r
1.   eilwers a dywalder e mor6il a racrymhaa.
2.   Od | ena e da6 nebun en tinpan a thelyn
3.   ac a glaearha gyrdder e llew. 6rth hen/
4.   ne y tagne6edant kenedloed e deyr/
5.   nas ar llew a alwant ar 6anta6l.
6.   Ene bo lleedic eisted6a y g6astata ar
7.   gy6artalrwyd ae dwyla6 a estyn en
8.   erbyn er alban. 6rth henne e tristaant
9.   kymhydeu e gogled a drysseu e temleu a
10. agorir. Sygyn y arnad a ganhebr6ng tor/
11. 6oed ac a damgylchyna kernyu oe losg6rn.
12. E h6nn6 e gurthuynepa marchauc y me6n
13. kerbyt er h6n{n} a symut e bobyl en 6aed coet.
14. Od | ena y diwreidya e baed y kymhydeu ac yg
15. g6aelaut ha6ren y kudya e ben{n}. Ema6ael
16. ene llew a wna den ar e tir ac echtywyne/
17. digr6yd er eur a dalla llygeit ae hedrycho.
18. Er areant a wynhaa oe gylchyn ac amra6ae/
19. lyon pryssureu a 6linhaa. Ene bo gossode/
20. dic y gwin e medwa e rei marwaul ac
21. ene bo ebryuygedic e nef y disgwylyant ar e dae/
22. ar. E syr a emchuelant y urthunt eu golwc
23. ac a wasgarant eu gnotaedic redec. Ene
24. barhaoent e rei henne e llosgant yr ydeu
25. a g6lybur y kytrwym a 6arhaa. E gwreid
26. ar keingyeu a symudant eu chwyl newyd/
27. der y gweithret a 6yd en anry6edaut. lleu6er
28. er heul a wanhaa o da6d mercurius ac aru/
29. thred vyd yr ae hedrycho. Stilbon archadia
30. a symut o darean penfestin mars a eilw 6enus //

ff. 40v
1.   Penfestin mars a wna tywylluc kynda/
2.   red mercurius a a dros e der6nyeu. Orion
3.   haearnaul a noetha y gledyf yr heul 6o/
4.   raul a 6linha er wyber. Lucifer a edeu e
5.   llwybreu canhyadedic a 6enus a edeu e
6.   gossodedigyon linyeu. Seren e sadurn a
7.   digwyd y lleu6er ac o atneit y chreman
8.   a lad y rei marwaul. Deudeblyc e rif tei e syr
9.   a gwyn trausgerdet e g6esteion 6al hen/
10. ne. Gemini sygyn a ebryuigant eu gnota/
11. edic kytrwym ar kelurn a alwant en fyn/
12. honyeu. Pwys e 6antaul a digwyd en gam
13. ene doto e maharaen y grymyon gyrn y a
14. dana6. llosgurn scorpion a greha lluchya/
15. denneu ac amrysson ar heul a wnae cranc.
16. E wyry a esgyn ar geuyn e seithyd ac y tywy/
17. lla blodeu g6erynya6l. Kerbyt y lleuat
18. a gynhyr6a eisted6a y sygneu ar pliades a
19. dorrant en wylaw. O wassanaeth ena yd
20. emch6elant hep dim ac ene bo caedic e drws
21. yd emdirgelant yg canholyeu adrian. En
22. dyrnaut e palader e llosgant e moroed ac
23. elwyn yr henbetheu a adnewydhaa. E g6yn/
24. nyeu a em6riwant o irat chwythyedigaeth
25. a sein a wnant em plith e syr. //

27. Maxen wledic oed amperauder en ru-/
28. 6ein a thecaf gur oed a doethaf a goreu 
29. a wedei en amperauder or a 6uassei kyn//

ff. 41r
1. noc ef. Dadleu brenhined a oed arna6 
2. diwyrnaut ac a dywaut urth y anwyly/
3. eit. Mi6i hep ef a 6ynnaf a6ory hely. A | th{ra}/
4. noeth e bore ef a gerdus ae ni6eroed ac 
5. a doethant e deffrynt er a6on a digwyd 
6. e ru6ein. Hely e deffrynt a oruc eny oed han/
7. ner dyd. yd oedynt hagen gyt ac ef deng 
8. brenhin ar | ugeint o 6renhined corono-/
9. gyon en wyr ida6 e dyd h6nn6. Ac nyt 
10. yr digri6uch hely bennaf yd helyei er am/
11. perauder en gyhyt a henne namen am y 
12. wneithur en gy6urd gur ac y bei arglu-/
13. yd ar e saul vrenhined henne. Ar heul oed 
14. uchel ar er awyr uch e benn ar gvres en 
15. ua6r ac e doeth kyscu arna6. Sef a wna-/
16. eth y weissyon ysteuyll castellu tarya-/
17. neu en | e gylch ar beleider g6ae6r rac e 
18. trag6res. Tarean eurgr6yder a dodassant 
19. a dan e benn ac e!6elly e kyscus er ampe-/
20. rauder. ac ena e g6elei vreud6yt. Sef 
21. breuduyt a welei e 6ot en kerdet dyffrynt 
22. er a6on hyt e blaen en | e menyd uchaf or 
23. a welsei eryoet ac ef a debygei bot e 
24. menyd en gyu6ch ar awyr. a phan deu-/
25. ei dros e menyd ef a welei e 6ot en ker-/
26. det g6ladoed g6astat tecaf or a welsei 
27. den eryoet or parth arall er menyd. 
28. A | phrif a6onyd ma6r a welei or menyd 
29. hyt e mor ac yr mor rydeu ac yr a6onyd 
30. e kerdei enteu. A | pha hyt bennac y ker-//

ff. 41v
1. dei y!6elly ef a deuei y aber prif a6on 6u-/
2. yhaf a welsei nep a phrif dinas a welei 
3. en aber er a6on a phrifgaer yng kylch e 
4. dinas a phrif dyroed amyl amliwyauc 
5. a | welei ar e gaer. Ac en aber er a6on 
6. llynges a | welei a mwyhaf llynges oed 
7. honno or a welsei ef eryoet. a llong a | we-/
8. lei em!plith e llynges a mwy a | thegach oed 
9. honno lawer noc 6run or lleill. kemeint 
10. ac a welei od uch e du6yr o!honei e neill 
11. ystyllen a | welei en eureit ar llall en are-/
12. anneit. Pont a welei or llong hyt e tir 
13. o asgurn moruil ac ar hyt e bont e tebygei 
14. e 6ot en kerdet ene delei yr llong e me6n. 
15. Hwyl a dyrcheuit ar e llong ac ar 6or a g6e-/
16. ilgi e kerduyt a hi. Ef a welei e dyuot y 
17. enys decaf or byt a guede e kerdei traus 
18. er enys or mor puy gilid en er emyl eithaf 
19. or enys e g6elei vynyded diff6ys a cherryc 
20. uchel. a thir agar6 amdyfr6ys ny ry wel-/
21. sei eryoet e gyfryu. Ac odeno e g6elei e-/
22. nys en | e mor gyuarwyneb ar tir amdyfr6-/
23. ys h6nn6 ac y rygthau ar enys e guelei ef 
24. wlat a oed gyhyt e maestir ae mor kyhyt 
25. y choet ae menyd. Ac or menyd h6nn6 
26. a6on a welei en redec ar draus e wlat en 
27. kyrchu e mor ac en aber er auon ef a we-/
28. lei prifgaer decaf or a welsei den eryoet a 
29. phorth e gaer a | welei en agoret ac er gaer 
30. y deuei. Ef a welei neuad e me6n e gaer.//

ff. 42r 
1. Peithyneu e neuad a debygei eu bot en 
2. eur oll. Kant e neuad a | debygei e 6ot en 
3. vaen g6erthuaur llewychedic. lloryeu e 
4. neuad a debygei e 6ot en eur coeth lleithi-/
5. geu eureit a debygei e uot endi a byrdeu a-/
6. ryanneit. Ac ar lleithic kyuarwyneb ac 
7. ef e guelei deu 6akwy yeueing wineuon 
8. en g6are gwydbuyll. Claur areant a we-/
9. lei yr wydbuyll ae g6erin o rudeur. 
10. gwisc e makwyeit oed o bali purdu a | ractal 
11. am be{n}n pob vn onadunt o rudeur en kyn-/
12. nal eu g6allt a mein g6erthuaur llewy/
13. chedic endunt. Rud em a g6en em pob eil-/
14. wers endunt ac amperodron mein. Cwin-/
15. tysseu o gordwal newyd am eu traet a | llaf-/
16. neu o rudeur en eu caeu. Ac e mon colo6yn 
17. e neuad y guelei gur g6ynll6yt en eisted e 
18. me6n cadeir o asg6rn eliphant a del6 deu 
19. eryr arnei o rudeir. Breychrwyeu eur a 
20. oed am e 6reichyeu a modrwyeu eur amyl 
21. am e dwy!la6. a gorthorch eur am e u6nw-/
22. gyl. a ractal eur am e ben en kynnal y wallt. 
23. ac ansaud erdrym arna6. Claur g6ydbuyll 
24. a oed rac e 6ron a | llath o eur en | e | la6 ac a 
25. lli6yeu dur en torri g6erin gwydbuyll or 
26. llath. Morwyn a | welei yn eisted rac e 
27. vron (o rudeur) e me6n cadeir o rudeur. 
28. nyt oed haus edrech arnei na disgwyl noc 
29. ar er heul pan 6yd ta<e>raf a thecaf rac y the-/
30. ket hitheu. Krysseu o sidan gwyn a oed//

ff. 42v
1. am e 6orwyn a chayeu o rudeur rac 
2. e bron. a s6rcot o bali eureit amdane[.] 
3. ac ysgin gyvryu a hi a thac de o rud/
4. eur en kennal yr ysgin amdanei a rac/
5. tal o rudeur am y (ben | b) <ph>en \3\ . rud | em a 
6. g6en em en | e ractal a mein mererit pob 
7. eilwers ac amperodron mein a gure/
8. gys o rudeur amdanei ac en decaf goluc 
9. o den o edroch arnei. A | chyuodi racda6 
10. a oruc e 6orwyn or gadeir eur a dodi a 
11. wnaeth enteu e dwyla6 am e m6n6gyl 
12. hi ac eisted a wnaethant ell deu en | e ga/
13. deir eur. Ac nyt oed gy6yngach udunt 
14. ell deu e gadeir noc er 6orwyn ehun. 
15. A | phan yt | oed ef ae dwy!la6 am 6un6/
16. gyl e 6orwyn ac ae grud ef urth y grud 
17. hitheu rac angerd e | kwn. urth e kynlly/
18. vaneu ae ysgwyd urth e taryaneu en 
19. kyuar6ot y gyt a pheleider e g6aeur y gyt 
20. en kyflad a phystolat e meirch defroi a 
21. wnaeth er amperauder. Ac ena yd esgyn/
22. naud ef ar e balfrei en dristaf gur ry wel/
23. sei den eryoet. A | phan deffroes hoedel nac 
24. einnyoes na bywyt nyt oed ida6 am e 6o/
25. rwyn a ry | welsei tr6y e hun. ky hung 
26. vn asgurn enda6 na menwes 6n ewin 
27. yg kyuoethach lle a 6ei uwy no h6nn6 
28. nyt oed ar ny bei gyfla6n o gareat e 6orw/
29. yn. Ac ena e dywaut y deulu urtha6 ar//

ff. 43r
1. gluyd heb wynt neut ydi6 tros amser yt 
2. e gemryt de 6wyt. Ac ena yd esgynn6s er 
3. amperauder ar e balfrei en dristaf gur ry 
4. welsei den eryoet ac e kerdus y ryngtha6 
5. a ru6ein. Ba negesseu bennac a wnelit 
6. urtha6 ny cheffit atep amdanadunt rac 
7. y dristet ae anhygaret. ac ena e doeth e 
8. gaer ru6ein ac e!6elly e bu er wythnos 
9. honno ar e hyt. Pan elhei y deulu y y6et 
10. o eurlestri ac e gemryt eu llewenyd nyt 
11. aei ef y gyt a nep onadunt wy. Pan elynt 
12. e waranda6 kerdeu a didanuch nyt aei 
13. ef y gyt a neb. Ny cheffit dim e | gantha6 
14. namen kyscu canys en | e mynychet y kys-/
15. kei e wreic uwyaf a garei a welei trwy 
16. e hun y gyt ac ef. Pryt na chysgei enteu 
17. ny handenei dim amdanei cany wydyat 
18. or byt pa le yd oed. Ac a dywaut g6as ysta-/
19. uell ida6 urthau diwyrna6t ac yr e 6ot 
20. en was ysta6ell ida6 brenhin heuyt en ro-/
21. mani oed. Argluyd hep ef e mae dy wyr oll 
22. yth gablu. Paham e cablant wy 6y!6y hep 
23. er amperauder. Heb e g6as en atep o acha-/
24. 6s na chafant dy wyrda na nep y gennyt 
25. na neges nac atep arall or a geiff gwyr 
26. e gan eu hargluyd a llyna achaus e cabyl 
27. y!syd arnat ti. Hwas hep er amperauder 
28. dwc ditheu doetheon ru6ein ataf 6i ac 
29. em kylch a mi a dywedaf udunt pa acha-/
30. us yd wyf drist. Ac ena e ducp6yt doetheon//

ff. 43v
1. ru6ein yg kylch er ampera6der. Ac e dywa/
2. ut enteu. A weluch ch6i wyrda hep ef. breu-/
3. dwyt a weleis i ar ac \4\ 6y | mreuduyt e gwe-/
4. l6n morwyn hoedyl nac einnyoes na bywyt 
5. nyt oes ymi am e 6orwyn. Argluyd hep wyn-/
6. teu canys arnam e b6ryeist dy gyngor ni ath 
7. gynghor6n. A llema an kyngor ni. Ell6ng 
8. gennadeu en ysbeit teir blyned y deir ban{n} 
9. e byt e geissya6 dy 6reudwyt a chany w-/
10. dost pa dyd pa nos e del ch6edyl da atat dy 
11. obeith ath geid6. Ac ena e kerdus kennadeu 
12. hyt em pe{n}n e 6l6yden e gr6ydra6 e byt ac y geis-/
13. syau chuedleu e urth vreud6yt er amperauder. 
14. Pan doethant drache6en em pen e 6l6yden ny 
15. wydynt 6n geir mwy nor dyd e kychwyn-/
16. nessynt. Ac ena tristau er amperauder o deby-/
17. gu na chaffei byth chuedleu e urth e wreic uw/
18. yaf a garei. Ac ena e kerdus kennadeu ereill 
19. o newyd e geissyau er eill ra{n}n or byt. Pan do/
20. ethant dra!cheuyn em pen e 6l6ydyn ny chew/
21. synt 6n geir e urth e breud6yt m6y nor dyd 
22. kentaf. Ac ena trista6 er ampera6der o deby/
23. gu na chy6ar6ydei ac ef tyghet6en caffael e wre/
24. ic uwyaf a garei en | e 6ywyt. Ac ena e dywa-/
25. ut brenhin romani urth er amperauder. Ar/
26. gluyd hep ef kechwyn e hely e forest e g6elut 
27. dy 6ot en menet ae parth ar dwyrein. ae parth 
28. ar gorllewin. Ac ena e kych6ynn6s er ampe-/
29. rauder e hely ac e doeth hyt yg glan{n} er a6on e 
30. g6elsei e breud6yt. ac e dywaut. lleman hep ef//

ff. 44r
1. e doethum i pan weleis e breud6yt. ac yg ky/
2. 6eirit blaen er a6on e tu ar gorllewin e ker-/
3. d6n. Ac ena e kerdassant try | wyr ar | dec en 
4. gennadeu yr ampera6der. ac o eu blaen e g6e-/
5. lynt menyd ma6r a debygynt e 6ot urth er 
6. awyr. Sef ansaud a oed ar e kennadeu en 
7. kerdet 6n llawes a oed ar gapan pob 6n on/
8. adunt or tu racda6 en arwyd eu bot en gen-/
9. nadeu pa ryueldir bennac e kerdynt ida6. 
10. hyt na wnelit cam 6dunt. Ac 6al e doethant 
11. tros e menyd h6nn6 wyt \5\ a welynt g6lado-/
12. ed ma6r g6astat a phrif a6onyd tr6ydunt 
13. en kerdet. Ac ena e dywedassant. lleman eb 
14. wynt e tir a weles an argl6yd ni. Er mor-
15. rydeu ar er a6onyd e kerdassant eny doe-/
16. thant e aber a6on a welynt en kyrchu e 
17. mor a | phrif dinas en aber era6on a phrif 
18. [....] en | e dinas. a phrif dyroed amliwya-/
19. [....] e gaer. a llynghes uwyhaf or byt a 
20. [......] en aber er a6on. a llong a oed uwy 
21. [.......] lleill. ac ena e dywedyssant. lle/
22. [........]eb wynt breuduyt an argluyd 
23. [....] e[....]ong 6aur e doethant ac e kerdas-/
24. sant ar e mor ac e doethant y enys brydein 
25. er tir. Ar enys a gerdassant ene welant 
26. eryri. Ac ena e dywedassant. lleman hep 
27. wynt e tir amdyfr6ys a | weles an argluyd 
28. ni. Odena e kerdassant racdunt ene wel-/
29. sant enys 6on gy6arwynep ac wynt ac eny 
30. welynt ar6on heuyt. Ac ena e dywedassant//

ff. 44v 
1. lleman heb wynt e tir a weles an argluyd 
2. ni trwy e hun. Ac aber seint a welynt ar 
3. gaer en aber er a6on. porth e gaer a welynt 
4. en agoret ac er gaer e me6n e doethant. 
5. Neuad a | welsant o 6e6n e gaer. llyman 
6. hep wynt e neuad a weles an argluyd ni. 
7. tr6y e hun. wynt a doethant er neuad 
8. wynt a welsant e deu 6acwy en g6are er 
9. wydbuyd \6\ ar e lleithic eur ac a welsant 
10. e gur g6ynllwyt e mon e golo6en en | e ga-/
11. deir o asgurn eliphant en torri g6erin er 
12. wydbuyd \7\ . ac a welsant e 6orwyn en eisted 
13. e me6n cadeir o rudeur. Ac ystung a wna-/
14. ethant ar dal eu glinyeu a dywedut 6al 
15. hyn urthi. Amperodres r6uein hep wynt han/
16. bych well. kennadeu ym ni e gan amperauder 
17. ru6ein atat ti. A wyrda hep e 6orwyn ans[.]/
18. ud gwyr dyledauc a | welaf 6i arnau[......] 
19. ac arwydyon kennadeu. pa watwar [....]/
20. uch ch6i amdanaf 6i. Na wna[.........]/
21. es hep wynt 6n g6atwar ar[..........] 
22. ampera6der ru6ein ath we[...........]
23. hoedel na bywyt nac einnyoes n[..] o[......]
24. amdanat. Dewis argluyd[.]s a geffy e genhym 
25. ni ae dyuot e gyt ani yth wneithur en am-/
26. perodres en ru6ein ae dyuot er amperauder 
27. hyt ema yth gemryt titheu en wreic ida6 
28. A wyrda hep e 6orwyn. Amheu er hyn a dywe/
29. d6ch ch6i nys gwnaf 6i nae gredu heuyt en 
30. ormod. Namen os mi6i a gar er amperauder//

ff. 45r 
1. deuot hyt eman em ol. Ac e r6ng dyd a 
2. nos e kerdassant e kennadeu drache6en. 
3. ac 6al y diffykyei eu meirch y hedewynt. 
4. ac e prynnynt ereill o newyd. Ac 6al hen-/
5. ne e doethant hyt en ru6ein a | che6arch 
6. g6ell er amperauder a wnaethant ac er-/
7. chi eu coel6ein a henne a gaussant 6al e 
8. nodassant ehunein. Ac e dywedassant ur-/
9. tha6 6al hyn. Argluyd hep wynt ni a | 6ydun 
10. gy6arwyd yt ar 6or a | thir hyt e lle e mae 
11. e wreic uwyhaf a gery ac a wdam e hen6 
12. ae chystl6n ae bonhed. Ac en diannot e ker-/
13. d6s er amperauder en | e | luyd ar g6yr henne 
14. en gy6arwydyeit udunt. Parth ac enys 
15. brydein e doeth en | e lynghes tros 6or a g6eil-/
16. gi. Ac e goresgynn6s er enys e dreis y ar 6eli 
17. [...] manogan ae 6eibeon ac ae gyrr6s wynt 
18. [.......] e doeth enteu racda6 hyt en ar6on. 
19. [........]bu er amperauder e wlat mal e 
20. [..........]n weles ef caer aber seint e dy/
21. [..........]yrda hep ef weluch ch6i rac6 
22. [......] weleis i ar wreic uwyaf endi. ac e 
23. [.....] racda6 yr gaer ac er neuad ac e g6eles 
24. eno kenan 6ab eudaf ac adaon 6ab eudaf. 
25. en g6are er wydbuyll ac eudaf 6ab carada-/
26. uc en eisted e me6n e gadeir o asg6rn ac 
27. en torri g6erin er wydbuyll. E | 6orwyn 
28. a welsei trwy e hun ef ae g6eles en eisted 
29. e me6n cadeir o rudeur. Amperodres r6uein 
30. hep ef han!bych well a mynet dwy!la6 m6//

ff. 45v
1. n6gyl a oruc idi ar nos honno e kysg6s gen/
2. thi. a thrannoeth e bore yd erchis e 6orwyn 
3. y hag6edi am e chaffael en 6orwyn. Ac enteu
4. a erchis idi hi nodi y haguedi. Hitheu ae no/
5. des 6al hynn. Enys brydein a nodes yu that. 
6. o 6or 6d hyt 6or ywerdon ar teir rac enys ae da/ 
7. le a dan amperauder ru6ein. A g6neithur 
8. teir prif gaer idi hitheu en | e tri | lle a dewis/
9. sei en enys brydein. Ac ena e dewissaud wne/
10. ithur e gaer uchaf en ar6on idi. Ac e ducp6/
11. yt g6eryt ru6ein hyt eno hyt pan 6ei ya/ 
12. chussach er amperauder y gysgu ac y eisted 
13. ac y orymdeith endi. Odena e g6naethp6yt 
14. idi e dwy gaer ereill nyt amgen caer!llion 
15. a chaer!6erdin. A diwyrnaut yd aeth er 
16. amperauder y hely o gaer 6erdin hyt e[.] 
17. pen e 6reni 6aur a thynn6 pebyl[.....] 
18. oruc er amperauder ac e gelwir [.........]
19. honno er henne hyt hedi6 cad[.........]
20. achaus enteu g6neithur ca[..........]
21. o wyr e gelwir hitheu caer 6[..........]
22. e medylyus elen gwneithur priffy[.......]
23. caer idi hyt y gilid ar draus enys bry[....]
24. o achaus henne e gelwir wy fyrd elen lluy/
25. dauc urth e han6ot hi o enys brydein ac na 
26. [................]ein y lluydeu maur hene 
27. [...................] mlyned e bu 
28. [.......................] Sef oed de6aut [...]
29. [............] pa amperauder bennac 
30. [.........] yg [.......] ereill en [............]//


